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摘 　要 　随着全球海洋开发活动的深入发展 , 海洋事务面临着新形势的挑战。区域海洋管理理论
应运而生 , 为我们科学有效地管理海洋提供了新的指导方向。区域海洋管理面对跨行政边界的现
实 , 这使得区域地方政府间的关系的协调至关重要。然而 , 在地方政府间关系的实际运行中存在
着诸多亟须解决的问题 , 严重制约区域海洋管理的实施效果。文章在对这些存在的问题及其原因
进行分析的基础上 , 提出了完善政府间关系的几点构想。




关 , 由于目前海洋管理方式分散而低效 , 在海洋管
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面 , 在这条不到 6 000千米长的海岸线上投入大量







环境具有公共性 , 作为一种跨地区的公共物品 , 往
往无法回避 “搭便车 ”和外部性原因而产生的供
给与维护问题。例如 , 部分地方政府重视海洋环境
的保护 , 投资污水净化设备 , 严格管理本地向海洋
的排污量 ; 但如相邻海域的地方政府只顾发展经








德规范 ”, “制度提供了人类相互影响的框架 , 它
们建立了构成一个社会 , 或确切地说一种经济秩序







独立的实体 , 必然追求本地区利益的最大化 , 并且
在有限理性的影响下 , 导致 “公用地灾难 ”的产
生。美国经济学家曼库尔 ·奥尔森在 《集体行动
的逻辑 》中指出 : “除非一个集团中人数很少 , 或
者除非存在强制或其他特殊手段以使个人按照他们
的共同利益行事 , 有理性的、寻求自我利益的个人
不会采取行动以实现他们的共同或集体利益 ”[ 3 ]。
奥尔森认为 , 关键在于具有公共物品特性的集团利
益所引起的个体 “搭便车 ”行为。一方面 , 由于
公共物品消费的非排他性使得集团成员认为即使不
为公共物品的生产和供应承担任何成本也照样可以
享用 ; 另一方面 , 当集团成员越多 , 个体就会产生
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作以减少地区间利益与目标的冲突。因为如果不进






条件 , 减少了要素流动的阻碍 , 提高了要素的流动
速度 , 进而可以提高要素的配置效率 ; 增加地区间
合作可以扩大资源的互补性 , 提高资源拥有量 ; 在
地区间合作中 , 资源互补经常是地区间合作的基




的对象 , 需要合作开发资源 , 共同管理资源。区域
资源将相近地区联系起来 , 成为资源的直接管理








































按照 L·E·戴维斯和 D·C·诺斯的理解 , 制
度环境是 “一系列用来建立生产、交换与分配基
础的政治、社会和法律基础规则 ”[ 4 ]。中央政府作







政府应该加强对 “游戏规则 ”的制定 , 可以考虑
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保护政策 , 加强彼此合作 , 尤其是在一些大型的基






理的局限性 , 联合区内的技术、资金等优势 , 充分
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制有着内在的联系 , 在相当长的时间内 , 我国对地
方政府行为的约束主要是政策约束和预算约束以及
组织人事控制中的行政约束等 ; 但从实践效果来











现实意义 [ 5 ]。因此 , 上述制度建设的最终目的在
于规范地方政府行为。地方政府要与时俱进 , 转变
观念、转换角色 , 更少干预而更多服务 , 真正成为
推动地区协作的有力推进器。为此 , 适应新形势的
需要 , 地方政府要不断改善其管理模式 , 加速实现
其管理行为现代化。具体而言 , 包括 : 明确地方政
府在市场经济中的地位 , 调整公共管理职能 ; 转变
管理理念 , 确立 “有限政府、法治政府、有效政
府 ”的理念 ; 继续推进政府机构改革 ; 提高公务
员队伍素质 ; 还权于社会 , 发挥社会中介组织的作
用 ; 实行政务公开 , 提高透明度 ; 改革和规范政府
审批制度 ; 加快政府网络建设 , 提高政府管理水平
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